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Nate D eo! Tibi nunc praeconia rite vovemus, 
Quare age; clementi Cantica Corde cape. 
Non dubito quin sit Tibi pluris grata voluntas, 
Quam si Croeseas Munera mitto casas.
Auctor.
Moestaque deploras vitae dispendia mecum?
Siste precor lacrimas, ac laetos indue vultus,
Ploratum satis est — exoptat gaudia tempus 
Atque novi Regis Felix moderamen, ut aequum est : 
Exigit hoc Virtus, Sua item Clementia, nec non 
Coelica mens, pietas, rectique Cupido Monarchaei 
Quem quoniam verbis, aut personaliter ipse 
Accedendo haud quirem, Illum mea Musa necesse est 
Sola per Aonios Calles, atque intima Pindi,
Limina progrediens, humili sic ore saluta!
(Flexa genu attamen, ac vultu prostrata sereno)
Regia Progenies FRANOSO, Diva propago, 
Majorumque Jubar, FERNANDE! o Maxime Regum!! 
Quem bella Heroeni extollunt pax laudat inermem, 
Tum Simul et Virtus super omnia Laudibus effert, 
Justitiaeque Themys Cultorem annunciai orbi.
Salve precor! nostrosque leves miserata labores,
t- · · 7 : ν ·  v :  . ' * Μ » * Μ Μ Μ * . . • .· · —' 4  - ; *=:*■·■ ■
Illa ego, quae variis divexor ab hostibus insons,
Vate meo Bayae, meritis licet inferiora 
Vota fero Princeps! ast in simul abnuis edam.
Sunt alii innumeri, referant qui Martia Facta,
Victricesque aquilas, atque acta ad sidera tollant,
Et dotes reliquas Virtutum, et nomina Fastis 
inscribent, totum pene mansura per aevum:
Ast ego ; cum tantis prope sim conatibus impar ,
Nec gratum inservit Fortuna Noverca levamen :
Jani duntaxat redeuntia Festa colendo 
Adnitar Metris celebrare, Auguste Monarcha ! !
Atque utinam, haec superis sint vota acceptá precarer;
Augusto Capite, ac Vestra utpote Majestate, ? 3 ;
Digna inquam o Caesaű^luoi £ibsi«g ieiqoxs iao aììr,e inuásioiQ 
: ?ao iwiups.i . ^uiunobom xilo l  ?.ig,-i i/ou >ηρ:ι/* 
non oofl ( üLbaotnolD moli £u& «buìiìY ood ligixS 
Vix haec edideram, Clio cum talia contra: -:*.·> , r i
Justa petis vates, neque me sententia vertit,
Ecquis enim Augusto Regnorum hoc Principe major?
Quem vix a meritorum pondere sustinet Atlas; - *so. ·’·
Nam aeger es, en medicum; si pauper cernelevamén, ub · ì
Coecorum lux Hic, oppressorumque salus est,
Quin porro Adriacum scindentibus ancora Firma ; < v ^
Unde nec immerito Patriae Pater atque hominum Rex,^
Gloria Caesareae Stirpis, Procerum alma Corona ): ί d ul su 
Austriacaeque Domus tutela Idem esse probatur ;
Cujus ad obsequium ruit undique fluminis instar 
Turba Virum longa mundi statione remoti,
Atque una certant deponere basia labris,
Annua spondentes Regi praeconia t a n t o ,  *
Munere odorato vòtisque plerumque gravati ,
Et nisi nunc fallor , gratantes praesto Legatos 
Conspicio Europae venientes finibus ullos,
Hinc Moscus, Gallus, Borussus at inde Britanque,
Parthenope et felix monti vicina Vestivo, ' .
Aeque salutatum mittit de Parte Ministrum ’
Quive bibit Thamesim, lavatur quive Visurgo,
Ponticus atque simul, Grajumque Legatus hic adiit 
Nec dèest Hungáriáé quindeno plurima cultu 
Missilitas plaudens, —· quae postquam magna Vienna 
Imperii Caput advertit, tota aestuat Urbe,
Omnia confestim fuso loca gaudio adimplens,
Nec quicquam Procerum est, qui festiva arte vacaret , s 
Quilibet augrnentat studio molimina fausta : > ■ T  «
Heu! simul ut spectare licet, Ductore Gradivo 
Arma capit miles, lustratque acie agmina solers, 
interdum horribili Cives ad sidera V i v a t  
Impavidi attollunt tibiarum rauca secuti,
Quid loquor ? heu laeti concentibus omnia firmant ;
Sulphur adorti, quo permugiit Ethna cavernis,
Danubiusque simul rigidoso expalluit ore,
Quo viso, fateor ; pariter stupuere sorores,
(E t quis non Musas tormenta;stupescere credat?)
Ast ubi notitiae data copia, signa requirunt 
Laetitiae pariter, pariterque haec Jubila mecum 
Exquisiturae faciles in gaudia surgunt.
*
Nec mora pacta placent, cum sic aggressa profari 
Calliope! Heroum quae gesta notare suevit.^;·*! ;
Non opus est nobis Tua facta extendere Caesar !
Carmine ; mensuram nempe exsuperantia quamque.
En! loquitur pro Te, Tua Virtus> gratia et oris,
Integritas morum, pietas, clementia, nec non r  ·?; -
Ardor Justitiae, quod idem testatur et Idem ■> ' · n i
Omnipotens ; nos quo aspirante calescimus inquam,
Testatur porro, natura recondita vultu
Ut sunt os, oculi, facies, mens ardua in astra, · ·>;. ·:·- ? l· ?
Larga manus, tum cor neminem quo ferre repulsam v
Compateris , Regnorum o Invictissime Caesar !
Quod sol est terris, radiantia lumina Phoebe 
Sideribus, fateor Regnorum Auguste Tuorum 
Gentibus hoc es Tu, quare oro atque obsecro supplex;
Conde Tuos radios propiusque accedère jubeto, <
Meque meumque simul (rabies fera quem Haniballorum 
Conterit, atque ad non sperata pericula tentat)
Ut coram possim Te Principe digna profari,
Insuper Augusto haec solio depromere vota,
Det DEUS omnipotens J a n i  te posse videre 
Festa tot, aestatis quot dantur tempore flores 
In campis ; segetesque per Avia quaeque profusae 
Aera quot volucres, genera orbis possidet insector.
Flumina pisciculos, Frondes Hercynia Silva, /
Denique quot literas Trattner, quot Socratica orsa 
JOSEPHUS, nempe Huniadum sub sidere Pro-Rex,
Auspicio Felix, persaepe effudit in orbem;
7„ aVrea tot qVaeso VIDeaMVs saeCLa parente 
„ te , Ista piae pLebls, sVnt et pia Vota poetae haelC. 
Quin toties semper Publici Tu in Commoda Surgens, 
Vive diu Í obsecro, incolumis Felix, semperque beatus, 
Insuper obsecro, Tibi cedat Romulus armis,
Numaque succumbat pietate aequevus et idem.
Protinus Imperii Vestri sub signa ruentes
Sponte cadant hostes — Vestrum excedatque Regimen
Memnonios tractus, nec non mundi ultima Thule.
Si placet haec pietas, animus nil expetit ultra, 
Praesidio adjutus maneo Fidelis in aevum
Sacratissimae Majestatis Vrae
Clientum minimus
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